
















1　「国家西部地区『両基』攻堅計画（2004 〜 2007 年）」（中国西部地区における２つの任務を基
本的に完成する難関に挑む計画）国辦発（2004）020 号、中華人民共和国教育部ホームページ：
http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_172/200501/5212.html。
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　中国国内には、「特設ポスト計画」に関する先行研究は楊廷樹「貴州省 W 県『特崗教師
計画』実施中的問題及建議」（東北師範大学修士論文、2010 年、総 53 頁）、李利紅「『特
崗計画』存在問題及対策研究――基於河南省 L 県特崗教師生存状態的調査」、（西南大学






























































教師は特設ポスト教師全体の9％を占める｡ 20,885 部の投稿があったが､ 投稿者は特設ポスト計画
が実施されるすべての省に及んでいた。この本は 32 人の特設ポスト教師の文章を載せている。
５　「『農村義務教育階段学校教師特設崗位計画』啓動実施」、2006 年５月 18 日、中華人民
共 和 国 教 育 部 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/
moe_601/200605/14858.html。












































































































































18　潘志賢・時慧「河南特崗教師待遇冷暖不一」『中国青年報』、2010 年 10 月8日、中国青年報ホー
ムページ：http://zqb.cyol.com/content/2010-10/08/content_3422191.htm。





























19　劉盾「堅守還是逃離？ -- 傾聴部分特崗教師的困惑」『中国教育報』、2014 年５月６日、第５面。























































　また、筆者が取材した 50 人の特設ポスト教師のうち、17 人は借家に住んでいた。５人
は家族と一緒に住んで、家から通勤していた。２人は現地の県城で家を買って、一人暮ら
しをしている。26 人は学校の寮に住んでいた。また、この 26 人のうち、学生と同じ寮に
























た。2006 年にこの計画を実施し始めた時、特設ポスト教師の給与は年 1.5 万元という収入
基準が設定された。国家事業体の賃金改革の後、特設ポスト教師の月給は平均して 200 〜
24　潘志賢・時慧「河南特崗教師待遇冷暖不一」『中国青年報』、2010 年 10 月8日、中国青年報ホー
ムページ：http://zqb.cyol.com/content/2010-10/08/content_3422191.htm。
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350 元引き上げられた。2007 年に特設ポスト教師の月給は 300 元増額され、基準年収は
18,960 元になった。更に、2010 年２月 25 日に中央政府は特設ポスト教師の年収最低限を
20,540 元にまで引き上げた 25。2012 年から中央財政の特設ポスト教師の給与基準が再び引




































地区 特設ポスト教師 月給 実際年収 年収基準
吉林
Ｗ1さん 2,000 24,000 24,000
Ｓ３さん 2,000 32,400 24,000
Ｘさん 2,760 33,120 24,000
河北
Ｓ４さん 2,140 25,680 24,000
Ｚ５さん 1,667 20,004 24,000
Ｈ３さん 1,230 14,760 24,000
山西
Ｃ1さん 1,800 27,000 24,000
Ｚ６さん 2,445 29,340 24,000
Ｇ２さん 1,517 18,204 24,000
雲南
Ｌ３さん 2,200 26,400 27,000
Ｙ２さん 2,137 31,644 27,000
Ｌ４さん 1,560 18,720 27,000
貴州
Ｃ２さん 3,300 39,600 27,000
Ｗ２さん 3,200 38,400 27,000
湖南
Ｌ５さん 2,200 26,400 24,000
Ｌ６さん 2,700 32,400 24,000




地区 特設ポスト教師 月給 実際年収 年収基準
吉林
Ｌ1さん 1,711 20,532 20,540
Ｓ1さん 1,580 18,960 20,540
Ｊ1さん 1,712 33,120 20,540
河北
Ｚ1さん 1,160 13,920 20,540
Ｌ２さん 1,300 15,600 20,540
山西
Ｇ1さん 1,712 29,316 20,540
Ｚ２さん 1,711 20,532 20,540
雲南
Ａさん 1,650 19,800 20,540
Ｊ２さん 1,500 18,000 20,540
貴州
Ｓ２さん 1,300 15,600 20,540
Ｈ1さん 2,000 24,000 20,540
Ｙ1さん 1,900 26,400 20,540
湖南
Ｚ３さん 1,500 18,000 20,540
Ｈ２さん 1,700 20,400 20,540
出所：2013 年1〜７月特設ポスト教師への取材により、筆者作成。




































































の仕事 29 への転職のチャンスがあればこれを辞めたいと考えている人が 29 人に上り、取
27　電話番号は該当教育局のホームページから入手した。
28　「農村義務教育階段学校教師特設崗位計画実施方案」、2006 年５月 18 日、中国教育和科研計算機
網、http://www.edu.cn/20060518/3190780.shtml。
29　ここの「仕事」は、主に給与が高くて、場所の良いことである。たとえば、良い給与のほかの地
























などを発表するインターネットスペースである。2003 年 12 月に設立されて、幅広い内容に及んで
いる。

























人は 21 人であった。そのうち、ほかの教員より自分の仕事の量が多いと思う人は 13 人で
あった。9人は正式教員と同じだと思っている。10 人はまあまあ、どちらでもないと思っ
ている。













ム ペ ー ジ：http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A10_xwfb/200911/54746.
html。
33　現在、ほかの地方の私立中学校で勤めている。
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　本稿はまず、「特設ポスト計画」の募集対象、募集方式を検討し、その理念・制度の限
界を明らかにした。また、特設ポスト教師の配属について、制度の不備な点とその実施中
のコネ付けの問題を明らかにし、関連する制度設計が必要であることがわかる。更に、特
設ポスト教師の定着率に影響を与える住居問題、給料問題と仕事中の問題を明らかにした
上で、この政策の効果を上げるために、学校施設の整備、政策実施レベルでの改善が重要
であるとわかる。最後に、以上の検証を通じて、この計画の実施は農村学校教員不足の問
題を根本的に解決しがたいという結論へも導く。
キーワード　特設ポスト計画、特設ポスト教師、限界、定着率、制度の不備
 （SUYujun）
